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LE .MESSAGER, LEWISTON, .ME. Religion et Nationalite 
Ne Depense.z pas Tout! 
NE TJAISSF.Z PA,_<:; votre salaire pas-; ser e11 d 'autrcs mains. Une par-
tic de votrc paie 1lc cllftque l:lC-
maine deYrait vous rester. Dt'posu un 
~:;:~:r h ~q1~:u:1 ~ \t~~~1ut;1a;~~r ~~i~1~ 
teret compose pour vous. 
SEPT COMMIS CANADIENS-M. R. J. Dionne, M. Joseph 
Poliquin, Mlle Blandine Marcotte, Mme Nap. J. Marte\ 
Mlle Adrienne COte. 
SAMEDIS somS-Mme Louis J. Martel et 
Mlle Paulette Brunelle, 
qui peuvcnt Cpargner des Timbrrs de commerce, Coupons 
dr cigardtr~ ou Hnveloppes de savon-pcm'cnt Cpargnrr 
rlc I/ARGENT. Et ils n'ont pas It rlPpcnsn de l'argcnt 
pour cela. Commencez AU,TOUHD'ITt.:11 
Peoples Savings Bank 
Pa.bll6 tro1t foll p&r 1tm&fu: Lundi, mercredi, venclredi 
i\rnRCR liDT, 24 REP'rll}IBRE 1004 
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LE MESSAl:lER, LEWISTON,'MFJ.-..,,.., 
VEN.-SAM. 
WM. DESMOND 
dan, 
"BIG TIMBER" 
MERCREDI, 24 SEPTE11BREl l92l ·• 
VEN.-SAM, 
GRACE DARMOND 
d,ns 
'' D:i,;contented Husbands'' 
VOYEZ CETTE GRANDE REPRESENTATION DE TROIS HEURES 
AUJOURD'HUI ET JEUDI 
James Kirkwood et Pauline Garon 
d,ns 
"THE PAINTED FLAPPER" 
, 
Une· "Ponce'! 
LE riiONDE 
ll ya. quarllllle tlllS 
MADAME 
VOUS POUVFZ ETRE 
BIEN PORTANTE 
et tort~. Ceg maux rn1.rtlcullerr; aux 
r~1nr.1es ne clolvent pits vous cnu8er 
<k sou!france physique ou meata ls 
-YO\iB[>llUVIIZ\'OU!!endElbnrrnsser 
Vons n'nvr.z pan bMnln de Toui 
t:~lnernti\rne1'.molUemab.<'lo. Co1 
d~lkUn clElprh,mrntes, qui vous ('D• 
1-'t'lnt TOtre force et vou11 ernp~ 
c4Jont d8 faire le travail que vou1 
di<~lrez 11.ccomplir, sont certaln&-
r,,.nt due11 11. quclque dfrangement 
-ii,, orgauea essentl!!llem81lt Niml-
'11.lns. n y a un remMe-un qui 
1.rt promr,tement. 
.Je remMo, ta.It de rncln(ls et 
j\'Jutrbm1 dcatrlsnnten de la nature, 
««t tme aide n&turolle Ii. la eaut!I, 
Le n~gulateur de fa Snnt!I de I• 
:r~mme du Dr J,a rlv10re (Dr l,Gri. 
,-nre•~ Female Uealt?:t Regulator)-
provenn nt d 'une prescrlpUon e~ 
p'oy~e 11vec aucch par teu le ~ 
J Lnr1vltre dans sa t'(lmarquab!, 
p atlque au Can:\da et aux E.-U,-
11. ramentl a Ia &nnttl de• mllilen 
d& temmrs qui 11oult'ralent coilllII, 
,,,,1e. }'nltea eesnl du 
Regulateur de la Sante 
de la Femme 
n ot1tn-e dee merveme1 dan, tou, 
1:-, ca, d'lrr~K"U1arlttls, nerto11t6. 
l,1@omnle, mnu:1: de t~te pe1'11t■-
tu1ts , tn!Jilc~e t6mlnlne, •t.a. 
Ach,tez.e.11 uns bouteill& c~ -
t,e pimrmacl~n. 1.uJourd'huL 
Prtr: $1.00 111. bouteme, f boutsD-
Je. pou.r fl'i.00. 
LE l~, LEWISTON, ME. 
Les conferences cofitent 14 
cher 
Un sta.tiMlc!,m yicnt ,1., "'amuser 
a faire le eomple de ce qu'oul coii-
Ui, depuis le guerre, les nombrouscs 
conU:.roncos qui so sont suce6d6es, 
H m,t.ime (1110 ta. con[.:iren,;e qui 
,,Jou.t de se terminer A Loudres a 
eoO.M en rrn.is d'h6tcls, rle voye.ge~ 
d.c: sccrHaire, d'nutos, de pollcemcn, 
t<!Uigraphn . h\U.plwue, ,L<bac, etc. 
40,000 livre~ ,.ng-!a.i~es, so!t, SH pre-
nnnt la livre .'I. 8,) franc1, 3,·l00,000 
francs. 
D':mtre rort. en comµtant seule-
ment 27 aurres conrfrenre~ i1 Ja 
nrnlue envlrou <In pr'ix de cello-d, 
on arrive a pr9u...er que Jes alHfa 
ort cteNU.Sil en conf6ren.cee qnelque 
drn~e ~omme 50 mlllion.11 cte rrancs 
G<puls 1~20. 
NES AU CANADA Le coulage continue 
(l>u "Nouv<'lllste" do '1\-ots-nivl/\roa) (llN,•lit1ern<'nt) 
11ERCRRDT, 24 SRPTEM13RE 1924 TROIS111ll\IE PAGE 
42&£ k~WWWiir%BA#AA#i@tMffi/W¥J4Wfo•YM 
"II y a Beaucoup plus d'Espace dans 
_, F ourneau Glenwood" 
L ORSQCF, le jour de cui.oson arri'\-·e, vow; apprC• cic:! le grand fouI"lll.!au ~ 'un PoHc (Jlenwood.' 
V,oici. le mudcle "C," par cxemplc. Son 
fourlleau est large et pl'ofond, aYCC\ bca11c011p d'es-
pace pour ajnSlcr les iablcUe~ U diffCfentes hau-
teurs. Les coins 'SOllt earr?~., vo11s t1onnant. la pld-
ne forgeur du bas du fourncau pour tout cc qui de-
mnnde une cuisson lente et compli'ite. 
L'indicateur dans la porte y,ous dit juste la chalcur 
qu 'il vo11s fant pour lf'~'! gUteaux, Jes tartes, lc>1 r6ti'l 
et le~ biscuits. .Nous pcrmettrc7.-Vous de vous mon-
trer ce PoClc, bicnt6t? 
Modelo 11 C" pour le charbon. ou le bois 
Fini en,•il cri,, ou nOir uni. Fonrnit de l 'uu ch1.u-
d1::1 on abundance, eu non111 po11Yon, you■ :l'ournir un 
de~·w.ut pour e1u ohaudf! pour l• ville, ou un r~1cr-
vo1r ,p~oial ponr la e1.1T1p1.gne. 
Un ct>rnpc114 eot1t1•ant 
d..,, YiOlll" remUlho, hfou 
cou,•• ..,cnt.r, lt, rhu11:1.., 
st r.-xpo•itio• -.u froid, 
Ji:t1.blit nus rt".r,•• co11-
tr .. l:,1 rh11rno11tla:a:c,-
lrJ!• mt.r •"~ Jl~O)'lti4iM1 
:1~·:::;'.' .. TI~ .. r~~~~o:l ";; 
honll" coo.dit.ion ~oJ•m· 
l• h.it le bO.eh,ron ca-
r.,rJiotn. Th,a•, tout<•~ 1, 
phamaetH. 
ts 
Continuez a Sourire 
avec un Poelo Quaker pour vous aider 
11 est fol'ik d 'nvoir dn loisir ct d 'clrc hcurcuse ~i 
votrc cui,d11c pos;~hlc mt Pode Quaker, 
<Jui tpurguc du truvail. 
Vene~ en auc1m temps et voyez leurs ameliorations. 
, -r,tcublcs et POOles- , 
EMILE SACRE 
280 RUE lISBON, LEWISTON, ME. 
r- LE MESSAGER, LEWISTON, ME. 
I 
' ~[ERCR,llDI, 24 SEPTE:UBRE 1924 
Recevrez-vous un Cheque de 
Dividende le Premier d'Octobre? 
M ERCREDI, le ler octobre, vous atteudcz-vout-1 quc le factcur dC' postc ,ous ~1pporte 1111 _ chCqne de 
dividende de 1a pa1·t de la Central _.\laiue Pow-
er Compan_vt 
Phrn <le 11,000 per,.;onncs du Mnine H'y attP11<font. 
Tis se ficnt sur le J'el:o,r<l pas:,,C de la (,'pn1pa_~11ie, ct sn rC-
gu1aritC il payer scs paicrncnts de dividende. 
Pour C(•ri.nins :u·ti01maircs-----<'c11x qui ont fovorisC la 
f1E':'11i11..1l ~" nine dC!'i le c·omniencement~('(-'la :'ligllifict·a le 
72t'rnc dividcndc cum;l:eutif. Dumnt H) :HlH pas u.uc 
:-wule dnte de c.Ii,·idPrniC' n·a pnssl' sans qu'ils :.1icnt rcc_;u 
ce tlivi<l<>11<lc aussi. rCguliCrcmCnt ~1uc la unit suit le jour. 
Aw•si lougte111ps quc fo,: rnai:-.011s du 1faiue et h·~ 
industrieH eouti11uf'J•ont h 8C scrvir de lumii'•rC' ct <l 't'nc1·-
g-ie 6ledriqne, aussi lon,~tcmµ:,; quc lcs rivicres du ".\laine 
(•oulf'ront vcrs la mci- , lions (•ro~·•rns qne ce...; per:c;o1111co; re-
ccnont tou,iou1•,..; ]ems divilendc...;. Ces divi<lC'ndC's ~ont 
lcs vroflts quc Jes rivil'res ('t Jr!'! <'ours <l'cau du M-aiue 
gag-1ic•12t pour ceu.x qui ont m1e ronfhmee illimitl'c <lans 
le d6veloppeme11t des pom•oirl:l d'cuu de lf'nr !!.:tat. 
Si vous, au:,;si, d<'si.1•ez pai'lieipPl' clans cette g-1·,m-
<lc prospl'rit<'; rnieux eueore, si vo11:,; dCsirPz cnh·cr en 
li('(' polll' recevoir uu 1•h(·q11P de <lividcHdc le 1er jnu-
vicr prochaiu, (1uvo.n:-z le Coupon. An moins Pn-
voyez-h• ponr en aµµreudrr plus long a 1n·opos 
11 'tmc compu.guie qui fait taut pom· Ju croissanee 
ct la p1·osµt'rit~ de votre Etat. 
Central Maine 
Power Co. 
Augusta, r,Iaine. 
Central Maine 
Power Company 
Augusta, Mc. 
Veulllcz m'en dim 11111~ Joni apropos <le votre 
ComprH:nlc,, et eomnwnt je 1-uis me nwttre en 
lku vour rcN)voir un divi,lcndo le prmnicr j,rn-
Vler. 
l.,e;s c111Ji11('R ilc hain d'Ath1.ntlG 
City, N. J. 9-0!>t pourn1f'q d<' rn1ar•h;, 
,,.,H autornatiques, qui d~bi,.E'nt ,1"11 
Polices d'aHsn!':.tnrr en retour JlOUl' 
unc pl/Jee de monnal<•· tlC1..-is,<o da1H 
la fontc de \'apparel\ 
• 
-~ 
173 MAUI SJ. •--- UNION SQLIARI 
Item Speciaux pour Samedi 
100 pa.ires 1 caisse 16 piCCes 10 pieces 
COUVERTURES LONG CLOTH SOIE A. LINGERIE ETOFFES A 
l , a Inc nwlang-{,--. l\!ANTEAUX 
n1e1llcu1cs quahtes, QualitC extra, 36 pcs Epais~I', larnbfo, 3G 
'l'out Jaine, 50 pcs Glix:80 pc~ lorg-P, a pcs Jnrge, ii. large, a 
$3.95 10 vgea pour 85c $2.98 
la paire $1.75 la verge la verge 
(SOTTS-ROJ,) (PRE::\!IEI{ PLXXC1LEill 
100 SWEATERS 10 douzaines 25 HOUSSES 100 paires 
ROBES DE SOFA RIDEAUX MOUS. SELINE 
Soic ct ifiine, man. DE MAISON Echu11tillons. 11lcinc A volants in-cc rem-
I,' u i u g 11 n Anrns- iO!l/!tll'llr, \1 pli de G JlC'8, 11. 
chn; l011~1ws, ll kea,it, ii $2.75 89c $1.00 $1.19 piece la paire (RECO\'D PL.\\'CTTF.R) (l'llK:\fTEI{ PT,AXf'TIER) 
llponges vegetales 
-~ LE MESSSGER, LEWISTON, ~m. 
r~~ 
lnsistez 
~, iIERCREDI, 24 SEPTE:\rBRB 1924 
l1ne inrlm;lrie lr<!s Cten'due 
s'est d{>w~loppfe en AlgCrie, ces 
dcrnil,res a11n<:es, par la cultiva-
tion de ce que 1 ·on appelle le,; 
"Cpon~ei'I Yi>•Ietalcs.'' Le prin-
dpal march{> pour ce;; produih est 
l'uris, bicn qu 'on en ait vu des 
spCeimcni; aux .Etats-Unis. 
Elles i.onL fort en usa!2:c pour 
la toilette, le hriin ct autrer. usa-
f,"f'S <lomestiques. On cucille ces 
<?ponges aYant leur maturit~, 
ma.is l-0rsqu 'cl\e!'s devicnncnt mli-
res, la matThre fibreuse ;;e_ s&pa-
re de la pulpe TJOUr dcvemr une 
masse spon1tiemc, rb,i~tt1nfe. On 
p!'o''parc ces £•ponges pour _le mar-
ch{> en lcs fai~arrt • 'blanch1r <luns 
un bain de solution <le chaux. 
pour avoir 
le meilleur 
L'AIMABLE INVITATION 
Lor~ de lu cl'r&moriie qui cut 
lieu au l'ays de Galles, 0\1 le fn-
tur h,'.,ritic~ de la cou111mne d'An-
i,:tlekn-e i;e vit in~tier_ aux: rites 
!lruidi.r1ue:,;, l 'arch1Unude assn.ra 
"It's the JJean • 
Sur les rayons de votre 
epicier-Demandez-lui! 
"It's the l&Jr" 
"C'est le grain" W. S. Quinby Co., 291 Atlantic Ave,, Boston, Mass. "C'est la feuille" 
le priiir.e quc bi, au eonrs de su 
::;·p~e:~::~~~~tt! ~~~~;~c~~;:t t:~1~-~~.,;-e~~I~~e~; ~~ir~~~~~i~~:~~~ Arsenal dans l'estomac 
11C al'cc soin ct co1He1encieuse- lr lai>srrait :;.ans doutc U b1eu peu 
ment. d'au1rf"' pour :,;on am6na~rm.-nt . ~ 
k2e qui fit rirc lr prince, de Ca~- -~~-i~~;~q1~~~ t~~;~n fr~n~~i:t\~ .li:i ~:r};t:~rff~~~1~:~:1~3 '.1/~ i;;~;\~ 
U'est, qt•'rn cfl'ct, on nest gnc- scriw, derr-ndn par rr-s l1ru.vcs ,JUS• plus de mmn pellts articles- -une 
re poPte sur k tr<:'inc J 'Ang-let er- qu 'au sacrificr, }('ur est donce- m11~so pesant en tout 3 livrcs et 11 
re. Jacques _I?r (:cririt <1? lon_g;"l. IJ.JCllt ami._ L.-s enfunts des f'eo- 011f:s,; n:·tlc!()fl. trouv4s comprennicm1 
ct court:,; trmtes snr ht thr-ol?g 1 :.• ks, kf> df'taelit>ment~ de solrlafa <'le>< !Joulons de po,',1<', des ,'.,piugles 
la po\itique et le tabuc, muis ll le vi~itent. Et c\;st aimi dan~ 1) reQsort, des pcndauta d'orelll<' 
:~:::~~: :r ~;\r~~~i~fa\) }a po\),sie ~~~1e!e f~~~~~::;~ <:~~;(~~lC(!l~S (~~~ t~;;~2~:::/s:ll:r£~~{;ai!.{~!ri~::~ 
1Ienn· VHl, Elisabetli ont bicn tomht'S d'1rnmolb-. de "la grand,~ !Jrochus •de fnntai~ie, <les <'loua' de 
cultivi-·la mnse de la po~sie ni.ais naticn allif>r-.'' T/amitiC frml<'O- hnrl\eaux. du galon adb.fslt', ctu_,rn-
~~~\~~::~Io~!. ls~tt, ·t~\~f~:~r Q~~~d ~;\r~:~~~~d~r_ai~ ,~:~:{;,; el~g;h::¾,;l';;~:r~l:[t et ~:if~ : ~~:: 
cosse ,Tac(Jues lcr, fnt un ·-pock Ia consaerrr, it n'a.1011ter11 r1en de 25 sOt\$. 
de ~;!~;it, t1011t ! '°=:1'.~'re, "King is rnx sermcnt~ r;cha1'.g-,'.•: <len111t h~ su-~-~Y;f'~ "f~~6~;1 0~~e 8J: ~!~i1;~~ Qua1r, · est eons1duee commc mt mort ct s5wllrs dans le sang com- ,H~nnt qu·~ne aYait rarenwnt ma! a 
petit clas::;iq11e. mun." l"estomac. 
LA FRANCE UN PEU 
PLUS PRES ... 
f.'Jir de la terre retle:'lt la chaleur. , Cl~eron. le_ phrn ,,;r»n<l 01·at.mn 
il. rer;al au yerre riui recouvro le,; "r~maln, con.H1d~ra!t Herodote. le c& 
Herres cl.ta.ude.s, la conserve en de- h,bre hlstonon grec, commo lo pCrv 
dans. <lf' l'hir,toire. 
L'UNION MUTIJllLLll 
Cie d' Assurance-Vie 
PORTLAND, MAINE. 
£'Union 1\Tutuclle sollici-
te rcspectuettscment la con-
tinuation ·bienveillante du 
public en faveur <le son g6-
rant, M. Louis Lachance. 
POURQUOI VOUS DEVEZ 
ASSURER VOTRE VIE 
LES MEXICAINS ET LE 
CIN>lMA 
Les 1.fcxicnins Yicnncnt de 
prendrc uue mesure qui n 'en-
d111nte pas ks {,ditcurs dr films 
dr Los An~l'les. 
Ces demiers, s'il faut en croiro 
un coufrCrc de lil.-bas, avaient 
pris pour coutume de represen-
ter lei! pires sce1er11ts de le1iri-l 
sombre:; tlramcs, sons Jes asprds 
de cow-·boys mt>xieains. 'l'eint 
bistr6, coScume, accei;soire,i, '!Onl• 
lireros uux \urge'! ailefl abritant 
des regards farouches et terri-
Parce q11e c'cst un devoir fiunts: tout y Ctait, ct pour qu'on 
envcrs CClll qui dependent ne se trompat pas sur la nationa-
de vous, ct {Jue c'est une lite du pcrso1111af.'C, 1me inscrip-
prCvoyance pour vos vieux tion Ju pr\)cisait. 
jonrs. Le:. Me:dcains se sont fi\chCs; 
Paree q11e ~ous avez main- ils out i'ait saw,ir aux direeteurs 
tenant une bonne santk qui des ~-randes Cornpagnies cinCma-
,·ous permct de vous assu- togniphicines (Ju 'ils avaiE'nt i\ 
rcr, ct qu'en retardant de chcrcher r1illenr~ !eur'I deti·oub• 
le fairo ccla vous coUtera. seurs, leurs lirigands de grund'· 
''En notrr si\•elc d'infrrnationa- C plus chcr . ro1tfrs, lenrs ril.vi%eurfl de jcu -
lbmc, (Jllf~llc r6puhli([11f' d 11uclle Les Poe"les larion I/Union Mutuelle de !JCS fille~, cell('<;-ci fu1,~ent-cllcs 
savcur o·ffrr la Cl"l1'hratio11 de no- Portland transig-c des all'ai- ).fabel :-.'ornrnnd ou Edna Pur-
lf:/•'~-~;e 11~;~o~e~~~ip~t~;~!;:11~i~i. Jouissent d'une bonnc ~i~xa~,~~J~;;;:ce-=~~- de~~!~ ;~~::~~~ :1~/ 1~:tio~f!i!~J 1:~~v~\~~ 
g-c1 he, Pcrit un jonrnaliste pari- REPUTATION possede un Actif de pr~s de les filmll seraient impitoynble,-
sien, Elle s 'enl'ichit, l-(' 11are, Les CLARIONS ont si bicn Vin gt Mjllifl!'l<i de Dollars, me11t boycott es duns touL le 
~- ----~pmmnit, et quaiH!, ti•ess&c pal' rempli les dem'andes d'eco- et est LA SEOLJ:1 COMPA- 'iltexh1ue. 
la main du rep1·l:sentant de la nomi.e, effica.cite modernes, GNIE SOUS LA LOI DE 1•:t, non contents <le eela, ils ~e 
France, elle ~c doiinr-, en fidl•lit.'- que la. popoula.rite de leur NON-CONFISCATIO~ DE font cnvoycr des rapportK rmr 
joyeu;;,,, ii. I» 1>artie lointriine, service est mnintena.nt iJli. L'ETAT DU )I.tl .. 11'1,'l<'., <'h11q11e film nouycut1, afin d 'en 
~.:~~L ~;;;i ::;~~~~10i c t'::1:\ 1~~a~i~ ~~ee~eilleure valcmr de Re- ]:11;:i~_i;:e au lJc~oin l 'cntree da11s 
1111
.':~~,:)~,~~t~/:ui::~\~e~\1;/ 1::~~1:t~f! chauds et Poeles ne pcut pas Agence: Le plu<; dr&le de l'avcnlure, 
T'r~s d '<'nX, ~n ma tin, iiou:,; som- etrc obtem:.e p011r l'e.rgcnt, LOUIS LA CRANCE, g6rant e ·e~t (jne Jes {>ditcurs de film~ 
~~:o,:,~:~:ir,11 ~]'::llf:·trcu::~!:::~/,;~1: Vendus par A. L, & E, F, Lewis~~~e- n;:ina. ~tt/fi:~~,'.~ ut ~s~e:tt~~~~1,\!~rs"Cl; 
tlr-s C(cnrs fra11<;uis lrnit('nt tout Goss Co., Lewiston, Me. p11ys 11nquel ii~ l"ont empruntCc 
~:oi~~:~a~;:_~:::tt~r~al~;n~~ai;: ,_~_,_o_o_n_&_B_I_s_rr_o_P_c_o_.,_B_a_n_g_or_,_M_e_. __ _ _ ~----T-'1._,_1•-n ____ ;~:!f.~~~e a :l~e:J~ r d~: r:~~~~/ui 
-~ CINQUillfllE P-A:GE f ''"''''i~''''p~~~~i;~···········1: 
Cn comp!e de Cheques A la bunque Lewiston Trust Co, 
ajoute d11 pres1ig-e-une banque bieu eonnnD pour sa for-
":::TON 1RUST co. I
Lewiston Mechanic Falhl IJabon Fall~ Freeport '.t ~I~ 11 §111 }I II 11.11}111§1111-~X -'.J.~· ~ II ll 11 S! It 
Indispensables a tous.!es hornrnes sont !es 
Jc souffrais beaucoup d't~-
lanceruents,dedouleurs dans 
les reins et le travail que fa-
vaisafaire me f atiguait beau~ 
coup. C'cst que mes forces 
s'Ctaicnt a-ffaiblies et que je 
n'avais plus l'endurance 
d'autrefois. Certains jours 
je me sentais mCme si acca-
ble qu'il m'Ctait impossible 
de me rend re a monouvrage, 
Je :mis alle voir un docteur, 
il ma donut\ a plusicurs re-
prises, des remcdcs que j'ai 
pris; cependant j~etais. tou-
jourssouffrant. J'aiensuile, 
de mon propre gre, employe 
Jes Pilules Moro qui m'ont 
d'abord grandement tonifie; 
mes maux de reins ont pen 
!,c~;u rf;:t~:~ e~-r~Sa5!~~1 
M. SAMUEL DUSSAULT, Dussault, 5, rue Elisabeth, 
5, rue Elisabeth, Sorel, P.Q. Sorel, P.Q· 
Ce n'est jamais le temps, pour un homme surtout 1 
d'~tre malade puisque la maladie est une grande entrave 
au bonheur ct a la fortune. Ced nous fait bien voir l'im-
portance de consener sa sante et de ne rien negliger pour 
]a retablir lorsqu'clle est atteinte de quelque fa;on. Les 
Pilules Moro sont indispensables a tousles ham.mes qui ont 
le souci de leur sante. 
Les Pilule11 Moro sont en ventc chcz tou• lea marchand1 de rc~et. Nou. 
le11 cnvoyona auui par la po.tlc,au. Canada ct au:,;: E111ot1-Unis, ...r r&.eption du pci:,;:, -
~-~wa • 
COMPAGNIE MEDICALE MORO, 274, St-Dem,, Montreal. 
Pourquoi Souffririlorsque 'LF 
Mi,rroioe, !ndl•e,tiu, bile, c0<Ull1>ation, ole., efdeM rapid.•· •· 
::t..:::,~. 1,~o~~L~.•:.~~-::~j~•n M.'/t""m-;;-in{~';:~'1! \"!,"~! · 
••."I~ eh• • 1e• homme, . femrn~, el ~efanl>. Gntnd1 ·"boa, 
loillc, 60o---1c ii do,.,. Vendoe putout. 
"L.F." MEDICINE 00., Portland. Me, 
vous rendra et gardera en BONNE sante? 
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L&s na.turels des Uos d,:, Sa~oa. 
portent Jes cheveux longs, ta11<lis r., _______ _, que leurs !emmes les portent tourts, 
bra~ cl10fe capable de vous attlrcr un V!lient ,';\e1lMe de son lounl som el\e [<'nseurs tout le monde ne cro,a,t - 1I y en a,a,t deux - n ava1011t .----------, 
-Cela ne ta,ancera,t a rlen de peu dlndul~ence ire!l Jes accusations formellos de Toute la ~o,ree, elle fut com1ne don, Pa~ il. sa culpabtl!t41' point c<s horrlbJeg :au,,nts cons I I 
~1e\: 11:~11~!;1::ie11 t~a~~p~~~~ibau: ~~l pu~Jv~ 1rl~t lt ;/;~tc 1~~0:::~f; J~ ! t~;m~'P!~1~68 e a:~~~fn~~~: e~\~ ~~~e 0~ut~0 n~ln~rt fi~i;:;tl~:1~, Sf ~~1!~u~~Utt un lnalant 103 Jeux et ::~ 1~!ut'~ ~~f::1e0 ai ~~!~i::iir 1; ,q:; LE COIN DE LA MODE 
hrnrC8 ce solr te conduira plus ra- d fro !lutrc chose 8\elll8e uuc ;;cul& minute lul avalt mett,ut dnU8 sa gorge et d'!l.ns sn Muts el!e r8solut en m<'!ma temps dun coin du ctel bleu 
pid"'Ql.eut en Gawoghe ~c ,:mt M <le c, pillres luJ-mo;me d, nne A bolre pendant la nmt une poltrinc commo Je,; coup11 snurds li• wi rlen d8clder sans avolr eon- Xon Ju preuuere donnait sur la PN SblrleJ Sharon 
Ce matm Je vais '" 11rlisenler a qui ,ous a accusee de l avmr empoi- tllsse ds Usane a 13 &u!t<.J de laquello qui I etouttalt stlte Clha1les eau111agne aux J1or1zons lmmenses 
monseigneur Tu le remercleras de scnne, dans une lettre ent.e1ement le ma! horrible s etatt declare Le lendemam sPulemeut, elle Elle eC,t 6t6 nu reste incapable llmlt<!s ;;pulement par Jes c1mes lorn 
11a ,.ympathle el ardente et du rtl1.ul &rite de sa maln Et ses d8n0gatlons (J.U !I ll avalt c<>mmen~a a se rn1:1isa1s\r d• preudre scule la d8clolon >1on tames de nos blandw~ P:-reno:!es la 
tat quo sea d6mar,hea out obtenu -Yous minez d8JI\ rac011Ui eelte :.n,s crues l,lllle 81!8a}a alor~ de ropensot au Nprlt tout e11iier Ctait nhsorbe par d,ux\i:,me la,ssalt voir am11l quune 
pum tu JUI so111noltras tea ldCes et oho"" monsl.rueuse /J. la Roche-Morte, Et son lr1itab[ht6 centre olle drame dont Horace a\alt <lt6 la u IC pcns6e uu!que sa f,11,' oa>1ls de fleurs et (le \erduro la 
tu lui demanderas con~eil le Jour d,, mon arrnstat!on, mals T,s regards de ha111e qu1l Jut Ian- p,ernHre vleUme, elle la deux,~me Mamtennnt quelle nelait plus nu pnrl1e du Ja1dln que culthawnt Jes 
"C'est un bomme (],'elite, d'une je nf! vous croia pas eneore. qalt. Longtemps encore, elle en rut secret, n~ la Jui Jaisserall-on pas ~oeurn. 
lntelllgenee !,JU'Cgalont seule sa net- Alora, tmpntlent<I par cette deuce Le malhcureux, 11 l'avalt accue6c, incapable. avolr? Madeleine, Rl:!Siae contra l'une on 
tefo de l'Ul.l et son hon aens, 11 rau- hauteur quo rlen ue semblalt <'apa- elle, Madeleine!... Entin, peu a 11eu, Madeleine s·ha- -:iforcl, dit-clle II. !a personne qui l'autre de ce11 fenHres. pasaalt 13 cfo 
dro. 1'6couter. ble d·a1t6rer, !\I. Grenier Ura de sa Et lee eou!frances atroces qu'Ho- bltua a ses pens!!es uouvellcs, son la sollicitail de chols!r un avocat, loui;'nes heures, ri\vant i,, sa cruelle 
Raymond eerra la main de son servleUe la lettre que le marquis ruce avalt alore endur<lee avalent !nation extreme contro son marl mais, a\·ant de m'arrl!ter a un nom situ-atlon, pensant surtout LI sa Jille 
fri'.,re. uxnit ~crlte a sa soeur, et <laM l:a- continu<l jusrru•a la ,·ialte de Chur- sc ealma, et clle repaasa dans 11a quelconque, j'at besoln lie consulter dont ellc n1•alt etc sl vlolcmment, sl 
-Tu al, ralaon, lul dll-Jl, js t'o- quell" II lnngait une sl grave accu- les. ' memo!re tout le pnsa<I, avant et mes cousins Sint<lly, mes plus pro- lmpitoyab\emont aepareo. 
b8is. Mais qu'll me tarde done ration contre sa f<'mrne et ~on eou- Celai-ci avalt calme le marquis, a1,rlul la nuit effroyablo. cites parente aujourd'b.u!. Ce Juor-1/t, malgre In nou\·elle 
d'nller au tiecourn de M,ule!0lnc! sin, le <\oct&ur Raymund Slntely. on\, mats non convn\ncu tout A talt.. Evldcmment, h.J marquis s'etalt Pr6c!~emont, l'abb6 Halt arrive, qu'elle allait revolr qu 31qu'un do 
"Du pr emier amour de ma jeu- :\f'adeleine re,o;arda longtem1t.s le O'l lo ,•oyait bien It sea lndee!slons, confess<\ A l'abb6 S\utely, et Jut {I- ol. ne voulant pas quo Raymond vtt chez elle, un 1,rnnd, un immen;;e 
n('~se, II ne me reste qu'uu souvenir pap;er maudit sans prononeer une a ss tendre~se qui Youlait renattre ,-alt prnbablement dlt te liom de l-Jadelclne tout d'abonl sans Jui, atln d8sespolr avait euvuht b. Jeune fsm-
lo!ntaln, presquo c:trnc<I, tres pur; parole. Entin, deux grosses larmo,; et qui ne le pouvalt pas, etoulf6e la personne par qui n mourralt, d'8vtter des eommentalrHs malvell- me ... 
mais la. soeur roste, ,la tnle de roulerent sur se~ iouca mates, et a!usi qu'el\e le devait i!tre sous mals sous le sceau sacre de la bnts, ii ·avait commence d€s la veille .Plus e!lo rMMchlssait, plus olle Fe 
not.re salute mere qui uous a tant cllo rendil le ler!'l!Jlc billet au Juge, !'horrible souP,COu, 1:;ans cc~se re- confession. <i•·a d<lmarc:hc,a pour communtquer sentnit <ltrelnte li'ind<lflnlssahlcll 
aim<ls. Jamals, Ch'1rles, tu ne com- en murmurant: n;-.l,sant... Et Char lea. dana son d<lvouc;,ment, ,.,·ec sa couainc. pr .. ssent!mentij, .. 
prondra,a, to! dent le coeur e~t ae- -Comme n a dU aourrrlr pour Entin, Claire Hait arrlv<le. dan6 Ron honnHete, a,·ait i\U vou- Le secret (ltant 1,n·(I par la e!Oture LeHquels? Impossible de Jes for-
ta~h(I des choaea humaines, 11 quel <lcr!Il8 un scmblable mensonge!... Et le marquis, peu a pen, elalt loir rester scul l'\mpuissant et muot d, l'iu~tructlon, cette antortsat!on muler! ... 
point !es douleurs de cetto pau,Te Le ms~iBtrat la qulttn, hors de rnenu .'"' Mudclefnc, juaqu'au mo- d~pos!talre d~ CH secret de mort? le:.ir tut accord~e, a Raymond et a Mais 13 coupe <les douleurs hu-
el chllre martyre me d<lseHp~rcnt. lul. m~nt ou, apres cc terrible crl d'·a- Etn!t-ce eroyable?.. Jui. malnes uc Jul semblalt pas .;puialie 
Lentement, Charles terma. Jes yeux, -C'E'St qu'a,·ee cet air de saints gcn!c entendu une nult, elle a'Halt Commont n'avalt-il pas exigll une La pri~on do Saint-Justin ne res- loin de lit!... ' 
et d'nn.e vo111: rcndue f.ndllf~rllnte inuucence, se dlt-ll en arpentant, p1Cciplt8e comme une rollc dan_s sa rHraction 8crlte du mourant? s~mble en rlen a celles de I'aria, Co fut a deux heurcs seulemnnt 
A torce de volonu. ll murmura: furlem.:, leg ruca do Salnl-Juatln, cua,ubrn al)a.ndonnes et solitalre, 11 a'Interrllis..saltJ done b.1en ,1eu ou, duns lt'lmmenaea s<lpulcres de 11ue !'abb8 Sint81y et ~on tr/lre pu-
-Oh! que s!, je le comprends! Il\ec ses larmes ct sa beaute, cette dont Cll>ment -amlt d<l~ert!\ Ia garde, a elle?... plorre entouras de mura invlolables, r<Jnt tranchir Je eeull <le ta mal~on 
coqu!ne-la sera!t capable d'cmbobl- ct qu'ells l'nvalt trouv<I froid, glac!!, Sous sa robe noire, son eoeur d'une hauteur vertlgineuse, \cs maJ- d'nrr6t. 
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TI<'r son jury. Et mon a,·anromcnt,. lnunoblle... jnd!s si chaud a'tHait done retroldP heureur, coupablea ou non, attendent Lontement et nvec des battoments 
aloro? ... Ah! mats non, par exem- Elle l'aYalt cru mort... Tout 1J. coup, elle <ltuulfa un erl, la decl~lon des magiatrats d'abord, de coeur cspablcs de 1.,8 tuer lea 
ple! Commc <.Jllc l'ayalt soign!\!... so:>s yeux brillercnt, ells porta \es des j11r<'11 ensulte. dsux treros, a la suite J'un de '1•au-
Restee ,iteula, la ·mnrqulse se Et avant meme qu'H eO.t retrouy6 deu:i: mains a son coeur: Non, c'cst un anc!en ebUeau-fort, tro:>, gravirnnt un escalier en collma- 5561 
t~::f ;i[:r q:~ ts~n~n~\!fa~t t~uJ:~f::-~A.par~}!iu1° r~!'ua;d i~~o~a;;~:u~a~f; va~do: 0~o i;::~lr ,t::;;~~'r:et~lle, ~~~~er~f\~~~~\d~~~t1!:/•;:t;isqiJu~,!~-~ ~f.:1ur~ut !es coo duJ,,Jt a r.;tage supe-
I"uis, tout /J. coup, sa phyalonomle e.monr, !e serrement fou lie 9a mllin El!e vcna!t de repenser, Hll elfet, rH. Le ge6!ier Jenr tit traverser un Le stfle de ;11avcau cloehe, qui 
AU S~CRET ehs::e~eaux trait, se 1lg?lrent dtina :uoeurt::\ 0•d:e11::i~t~~: 1~:~~:;u P:\11!~ fos l';~;t 1:s~e:ivc1!ntC~~~~e\e o;~~~~~ m~~\11s, cl~:~u~ess ~~c~ll~:c:u~~~~~esd~ ~oe~ft~ c~r::i:ri,a~:~~ :~uret~~:tt d:~: ~i:r:n!::1~~ da~fQeVba t',t\~~ut!t 
- ~:e .t;r~:'~~ng~ ~~~~~~!{! rr:f~:!: so~;:~ir~e 8~~~!:~~1~·11~0fa°~~~i::1: dls~~n;rz!n~~:~, '.If. de Cyplllre , ~:,!t\!nJ:s b~f:111°:1a\1re::e~u 8~m:;1~ 8; la ~::1~::1,d!uM:1:ltn~.e la. serrurn, ~!~tf: ;::;'Ill~~~;~~ 1:er; t:lp: 
A megure que Jes Joun suectl- l~~f;~,~~: ;l~~t!~~fo 0~~~i!~ :: p;~: pl~u ~~~1~'::/::i::. Ou!, au contra!re. ~:~te vr~~:1:~~~ ~a:. 0~/ra~~:! lmpor- ~~~~~: Ji~ifet!e!~,!e:cu•;~:~tt~t:,~c ::: ~:sTj!t.dress,!o comrne mue par un s'<l~~;e~T1a1~ ct!~~,{ .~/;;:ftou~;~: 
dalent aux Jour~. Madeleine de Cy-. fond coup de hache, rupprocba ~cs car ses prnmlers mots eu voyant H6las! .. HeJ:asl ... on a~·alt ob'31, deux tours d'angle aux cr<l.11ea11x l!Jlle nn v(t rrue Charteg" qui Halt e1, !'.'rme. dtl rltcbe que la mo(listc> 
pi~rcs 1111mbla\t grandlr avec sou fins sourells, elle ~e mlt ,:,. pon11er. naymond et Madelelno peneh6!! 11ur mats la mart hni>ltoyable 11.vait ~ta ajour<ls, par-dessus tout son adml- cntre le preniier, Rose De~cat nvnlt lauc~e. ou i1lu· 
ma!beur. ....:....Oui, murmura-t-elle enfln, II y Jul avnicnt llt<I <'eux-cl: "0 mes al- plus prompte ... Et M. de Cyp!llre 6 rabis 11ltuatlon eu haut_ d'uu pla- -Enlin, te voilA! .. , s'ecrla-t- t6t mhe .sur l;L-MtQ de ces dames. 
to:: :a"''~~~~:•u;a e~i~!!nenc~~~=• ;:;: fa ~fe rfy,iti,re. Qui m'en donnera ~~t:;, 1ucs fldelea, ne me quittez =~et~~pr!~~~11\,;~aa~~tl~;oit 11a!:co~}~ ~:a~;au~~~\~a~•~l\~~ n~~eud!'un: ~~;ed ~~er e~111;:~~=~~t En~°n t~!0~07s°'1o~~ ~~~\0 1~~sg~ea;l~~t J?unc:ab!~~e d~~: 
taissaieut 116 retremper a que\que . "Ahl Bi j'eusse aoup~onn,e du Msls a!on ... ce er! pou~s~? ....... r6habi\ite J'!nnocente ei. dElnoni;,; la de lnrrue!le l!erpento la Rlsole, il ne quelqn•un ,1ul m'aimc, .. quelau'un ;,ou,J~s aut?11r .~u r!lne et aver de~ 
source lnconnue, tandls {,JUO l'Cprouve v,Ynnt do mon marl, anJourr(fbul Cette conviction Jusquo-1!< incl~cise, coupable. manque nl de ch11.~me ni de imCate d'honn/lte!... oreilles d fine crornees a:i.r le cote, 
qui la trappalt dovenalt de plus en je ne aerals pas 1ci, impulssantc, subiteIT\ent ratrerni.ie... Cette ten- Et Madeleine, s(lre d' lltre sur la douce ct ijlll\Vllge. Elle tomba d11n8 ses bra~ et t!cla- QUI obtlent la ta,cnr g<lneraJe. 
pl~Rfl~:~~·d~'u, mot a~er ne tomba!t ¥1~r=~.~e Ueshonor8e, s~par~e do ma ~::::~:~tto~~~~nte qu! imploralt la ;~~~-o1in,~s~~;~;ttout::~cn~~s!~'.l!~ur~. ne:l:~la~~l'!~~o~: !;~st~! ~':i-e s°:1~ ~~!; lll J~~bia6ng~~~fnt st pit.le que Ray- D'aprf's )ee e:xperts le ~::~mt iJ-e 
!~ :rise ~~r:~cit~:'\;:~cn~: ~~y~I! it!n~\lopn~r el~~ ct!i,~ta VL°~eentrn~J::; ~~oitM:~~tr:~a ;fonnai~~l?dan~ ~<18 cr!n~raltOl~e~~~ annon~a que le ae- ~~s ~:r~';1ir~~B~~nud,l~~l~ild:u ;,:~1::i; :;:(I 8~rb~fo}~: ~:uBJ~:e;:i~' une ~Yn- ~;n!"~~~i;~t~i'a~•~tnl~~e aa:ti~~ d~\~ 
ra<';/rng•;~~)~;, quc cette luo:1,Ika- ~:'ec7:~,i~~~~c~e,\~llm~8:qg1~:n~~rn\ Jif;~ ~1,!~~~~oncs; !t~~.~it une evldenr,e Ia ~\'llt:e:!: ~~?o~~~ijt, q~1'i l~i.,;~;~~ ~~f;trei,e;u:r~~::i\/~~~~ilfe/"is _se- pro~~~f-~~~~·e· 'n ~:t\~~as~t~~oton~~ :•;~!t d~a~:1!~a~\'\:;11i"~~C,i fae ~l~ut11;'. 
ble grandeur do caructere meltall rnense hOlcl d& l·a rue de Yarenne . ou; Horace avait vu l'empolsou- propose~ 1,our Ja tl<lten<lrt• Com me, en g<!nGul, clans cc• pays des tlmO!!ona; on m'a rendu Jua- ruc~f et 1 ?6f0u re/" \rnu~e--deux 
:~:!dd~ 0~~'. ae tleclda It trapper uu cri!:11~.h~~~iiittC::-e~~:nt ~~t~~,u~\,,.': nc~~e~:'c~~,mp~l,:~11t~~ ~~li'::ti!~~ sent!- no~-~~:lte::;e~:t:i'~ t~!isnt':.~:~t~l~•. ~~!f~ :J;~~~!rap:ia~~e~/t 0~altb~eea~ 1~~~; ~~~~•eJ°'' le la rendra au~sl, Made- gu; 0;{:r ~~~ 1: ;~;:n1~~. plus taell~ 
yoi;/~~tm:1 \~~1:~1~S.ne paB uvou r :t•1-~:0~1~~~li::n:~~1£e~;n~a P~tsse!~j=~ mo~A:1~~~ ~aa~~~~ir~:/~e~l n'a vim do i:1::t~~r~!s daeut~!t,~~"~!t;~is~r:;~ ~-!~ft ~! ~~~~~~:· 11 l~ i~!~~~!~~ch;; m/ l~~.~•\;:~.ecuo:,nue, 111. Jeune fem- te I1a:'J i~rt~~!n~::a:;1:! ~i;~,;~r~ 
L =i~~tt;~~~~r:!t $ ~!!.!ti·~ Se! !C (left):, j::~5ll11n, e~a t:rls,. 41!! !'!- :~~~s_ill;~(\c~:1::e:;~~e. 0: ~:;~~~ da¥ 11u1~;u~;11:r ;;;i:11 dia:t!;t;; CyL~~~e;~:;t:;~s 1:~~1:!l)~~ru:;~~r1e.i. ";_-~ ,(A !)_OtJt!ntlerl 'J.~tl~~ ~;e~J; ;~.~;r.!l:;;a~ g,~::~: 
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Cadeau d'une jnment Les Crimes de Montreal 
LorsQue Ber11al'd L. Porter, de Jean Carpentier, Ernest Gervais. 
Dost.on, s" pr!l!oonta pour louer all E. l'aul et Frarn;ois Joly. leH quatre 
cheval, le gar,;on ,nicurfo lul d!t gardes de 111 prison do Dordooux ac• 
quo l'on 6tait uu peu a court de ch~- cus<!s d'n.rnlr 3-!de Cluseppe S<JraHni. 
\'11.ux m•tiR qu'!l av'ait encore unc m«urtrler et voleur de l);a.nque, h 
viollle jument gdse "qui n'et.ait IJ!u~ s·eviader de Ja CBllu.le det; oondamne~ 
ce qu'elle etait d:in~ son jeune fa rnort, subiront !Hur proces ensem• 
temps." ble II, prumier octobre. U grani! ju• 
On n'en <lit paa plus long a Portor ry do la Cour, du Ban(: du Roi, qui 
et 11 partlt iwe,c Ia JumOnt grlse n•r~ 1,'est rt.uni mardi, a.Ju•/;~ avoir en-
le Dlstrtct <le Bnck .l:lav oU II an'llt t1;1:ulu la d<'posit!on de Serafini et dc.! 
du dOm<lnagtiment a 1i.iro. :sra1~ .. ,m que'lr,u<'s a.utr"" a nmdu s.a. dt<c.t~ion 
s'cn retournant a l'Eilab!., t.artl IJ);t]J."; et Ins quatre a,ccus<ls rle,·ro11t sublr 
credi apre8-mldl, Ia jumf'nt .%mlirait leur proc~s. 
b~sitt•r P.n rnntP. parfols Jnl$Sant en.-· Lea. (]Uatre gartlea out platdC n,m 
tcndre 11. Porter qu'o\lc almcra!t. Meri . eoupaMe ,,t ]'hon. Juge Joonpll De-
ll. arrHer. · m"rn le~ a \alsafu: t•n l\b(>rf.!l •prov!· 
En passanl dans la ruelle pub\1- soire, sous un cau.tionnement de $2,· 
que, pronant a In rue Berkelev. Ji'S 000. 
CilO!l(la en arr!\'<,ront A la cri~e immi- Sof>raj\ni a iit6 eondult nu Palai~ de 
nente et Porter commen~a a ~•aper- JusUca par le go11vPrnenr Seguin, 
~ovoir que sa pirnvr" vlellle Jt11nent de la pdsm, ,k nor<!eaux et -pR.r I~ 
allait recevnir la vblt11 ile cc oui chef D. D. LorTain, de la police pro-
dam, le royaume des cilevaux est 1•e- vinclnlc. II eta\t \Jlrm ml~ et sctnblH 
nul\'ulent de Sauvages. Avec l'alde ;,rPndre \Jeaucoup de so!11 de sa p,•r-
d" (Juel<111<'s pass.ants. Porter reussit sonne. I! n'a pa,. beaucoup chang~ 
1l. conrlnire ,.:,. jumeut tlunH lu ru,;llc clf>pnts son arrtvee ii. 1.'t prl~cn. 
01) llll.(]Uit un ,loll petlt poulain. Une <'ommulaLlou? 
T.e sngent de police Frenel', de on pr>ltcmd, clans Jrs cerrles in-
Buck Bay, cut V!'nt de la choue ct formc\s que Scraflnl a cu 13. prornoose 
Sil mlt Pn "ommun!eations rwec \'.\n- d't.,·o!r Ja, viP sauvc ct de s'en i1rcr 
gel! M£>morh« Hospital. Peu apr?-s ave-e un emprlso11nement a P"ri10t.u!-
la jument <>t son poulaln <\talent ti!> pour faire ses dElnoncio.l!ons coa-
rnndults a l'il-Opital. Aux <lPrnl?Jr,,s trc Jr,s µ:ar-des: "Miimc s! 1·accusa• 
nou.velles. la m~re et son uetlt se tlon rontre ,\cs ga1·tlee est ~le, dl-
portent blen et aont dls11osh /1. rece- salt une .pc'rsunnn !Mei\ \'atrairc. Re-
voir Jes ~~llel'catlons personnellee de mflni n'auralt c"rtes pa.'i temoignt\ 
leurs am ,s. eontre ceu.x (Int :inraient voulu l'ai-
---,.,--- der, surt.out .,·n n'en aurait cu, <1uel-
quo profit. J1 ne Jut ~orvaH de rlen 
Voulaient entrer ~7~;:i.~:8 ~1 !~ ~;~~1~~ 11d~r e~~~~,~ 
Jer ceu,e dOC\11rallon. S'll <'St prouve 
par fraude ~~t~r~:sfe~lll)~f1~t::t ~~u~~~all~~r~~~ 
contre leg gi!liliera. 
me~t ~/i·1~~i;;a~~o°; d~es d~~~:~~: Misere a Brooklyn, N. Y. 
Unte ii. )lontrt\al. etall lo eonr.lren-
cier au dfncr hebdomada!re du club Mml' Martha ~~loury Sehmidt, 
Kiwanis vendred\, ll MontrMil. Ai;'."" de 3n ans el ~os cill·(I enfante .. 
Au d/ah11t d<1 Ba conf<lrenee 111. Louis, 16 ans, Bfatrlce, H. Hf'Hme 
Wlxonn dlt que Jes bureaux-chefs de 13 Marthe to et nose Edna, 8, out 
~1:::t([r~l!:~o~: d~ta;;~~r:t1 se~ ~tr:/:dolu~!}~~- :o~n:1:~ire~~ paft~; 
Newport, le pPrsonne\ adtrnl du bu- a11;ent du poMe de pollee dP T.!bcrty 
r~:~n;esl;~rn s~a;~~~;::~!·t etr,.~;s ~~ :;~nb~~•- fisB~~~i'~.l~~t'l,'i~s~p~ri: c::~~ 
eh~g:~:fe;onci,lr clit auEBi que lea ;,~,~':;;~ ~~:, ~\~!P'.''~.~~,:~.~l~:'.:'}~: 
dittkult.&; pour Jes C'anaicl!ens de les BMtrlce a du Mro transr,ord;iH 
pass?r aux Etau-Unls, ne EOllt paa i• 1"'h0l)ital <lEl Bradford; Jes autr,,,. 
auss1 coneld<'ira.ble.; 11u on a voulu le out etP- aHmentt<,s .,1. arrMes Pnsuite 
faire entenllrf'. Les Canadlens re- >1nus J'aocueation technique de vaga-
fuseR Hnnt eeux qui son! physl<1ue- bondage afin de pouvoir Jeur don-
ment et morn\ement rnde!llrv.~le>1. ner un abri pour la nuit. 
Autreme~t, Io bureau <lo l'lmm1gra- Mme Fleur;• Schmidt a racnnu\ ;,. 
tlon .fo:nut _tout son possible pour a- la police, quc ~on preml(lr marl. Al-
plamr es; d111lcultell b~rt Fleun·. poJisMur sur nlekel. 
M. Wixon signa1e qu·en, juillet, et.alt mort.- il y a ilult ana, empol-
notlt. septeml,ro et odobr(> 192:1, mmnt\ par lc>s actdes, Jut fais~ant 
!i7,367 n,mmn1ws sont passee~ aux clnq enfants on bas fti,;e. ~lie alla 
Etats-Llnls et sur ce nombre 17,116 triwamer tlans une tu.brique d'aln• 
ont rkl.11.m.; le montant d"argent minium ct vivait. aveic ses enf~nt.s 
nu'cllrs avaicnt eu /J. ,IH,ourser. dans deux d}am'btes, dnns un sous-
C'est done dire que Jes trols-qua.rts sol 
ont vlole la Joi de l'imm!grntlon. i1 y a quatre ans, pl\e epo11,;a 
n'ayant J)as rotir<I \cur arg<1nt par" Fnmk Schmidt Qlli ne l'a\<111. pas 
•- --"~':,.,:1'~e~l~:=•t P~x q~-~atai~~t~~ ~:n~i~;d ~r!~l!dl~i~~j,~mn~ 11T~ 
Ront rest.eE'a aux F:tatll•rnlll. f'.ar le cl!l11erubre dernler, sans qu'on alt. Ja-
tempi,; de remlse n'eat pas encore ox- mais en df! ses nouveiles. L'aln~ des 
~~~ir~a~:e~l~18m 1 'r i~~u~:~::: r:itt: \u~~\~,di~~:~tll~~t di~; ll~ , 
aux Elats-Unls, pour son bien." jour e,r 11no liouteille 11" !alt: <1'!lta!t 
JI est r1wo11n_u (]UH Jes aut.nriUs li,, lea scules ressources de la. rami!• 
1le l'[mmi)tration aux F.t.a.ts-Lnls le. 
font tout leur possible pour- ren,lro )l'ai·ant pu 1mycr son 1r,ycr do 
101! chose£ fit-dies au.x honcrablM c!- vingt dollat'll par mola, elle tut ml-
toyens """acl!,-,n!f a1mant n visitor se dan~ la rue par son p\"OPrietalre 
Jes .l<Jtats-Unls. F.n certains cas. des et ,1endll un sac de vfitement.s de 
~ll~l~el;s n?;tpasettal~~~s ~r~~rai~~\~; :r1~•~!!7{8dt1~:r ~fon~~:a;, n~:n:~: 
avunt. (]11,'on lo~ remercie de lenrs ct lnEto..lla Ia tcnte duns Jaquel1e 
services. l tuule la [am!lle 11 Mil retrouvt\e. 
11 faut cependnnt considerer qu<1 Cette tcrribl11 Rituatlon a MO RI-
Jeg dovoirs des ottle!01rn sont souw,nt i::-nnM<1 /J. la police par un voisin (Jul 
t.ri•s difficilP!I d qu'ils ont maintea dcmanda "une ambulance pour uno 
tols aITaire U de!!I r;ens m;i.lilonn~tes fllle m11.lade." 
(lui tentent par des moy.ens m.ei::-aux 1:agent FPene;•. en sl' ren,~:m! 
de pen6trer dnns un pays qn, leur ~11r Jrs Jteux. se reml!t rompte de 
est fonne. 0(; qui se pnss11it.: la joune Hlle fut 
Qua.nd on desire aller aux .l<Jtars• tranap,wto:\11 ,1 1'h6nita.1 et le reste de 
Unta pour y 1"81lter, !1 fant "" 11r<\. la tamtllr tut conftc!, a la aoclet6 pro-
aenter dovant Jo comm\ amlClrlcain et tcctrf~ des entant.s. 
se faire de'livrer uo paseeuort. 
ll n'est na1, nE\eessnlre de pr~en-
ter un eertificat de b<\ptfrne. car le~ 
antoritE\~ <le l'lmmigral.lon <l,\livrent 
un ccrlificat d'idell\tiflcation qui don .. 
ne ,:\galcment la raison du voyage 
ou du sE\jour 
Le tmrean II Newport, dit M. ¥ll-
xon. Lien que couvrant le terrltoire 
de Buffalo II Ogdensburg, 9era snr-
tout uu lmrea11 nclminlRtra.tlf. A ),fontrea.l, on gardera le mt\me per-
sonnel. 
'-' l\f. "\.Yalter Taylor rcmcrcla lo con-
terencler, disant QUP pernonne ne 
soulialle volr les nOtres 1>11sser Jes 
llgne~. 
Home Wet Wash 
Laundry 
M. JULES POLIQUIN n'cst pins 
all ~ervlce de la "HOJ\IE WET 
"WASH LAUNDRY", dont M. 
HENRI RUFJT, est le propriH'fllre. 
Ceux (JU\ ont <lt<i blen servls par 
Jo passe et qui dElsirent le mt\me 
scrvic<', n'ont qu'a telE\phoner No . 
2:18:l-J. Je serai heureux de vous 
~ervir encore (Signe): HE.."'l"Rl 
RUEL. j24p. 
llllllt~•·cET'TE'''BANQ1UT 
•:;c:,::.•;::._•~..c,:;: ~;n ~~ro;;~lo~o!';,,e J~• ;:~ .. , :::p~~e : 
Q:::~:l~,.::: •. c<,mpt•• de oh~qne, id - aa,·ont que 
po• YQill i<>i11dr• i.TIOu,! 
nouourco, f4,500,0QO 
THE FIRST NATIONAL BANK 
DE LEWISTON, ME. 
lJ. PLU8 VIEJLLJ:I :11.utQ'll'E DU Obbl'H .l:st>B080000IJl 
COMMIS CANADIENS: Miles Alice Breton, Bertha ){, 
Legendre et M. Eloi Despr~s. I 
+++++H-111111111111111111111111111111111 ~; 1e 111111111 
CITY FISH MARKET 
500 livres de Saumon 
SERONT VENDUES A UN PRIX RAISON'NABLE 
Le plu:, i:eros achat d(' Saumon eneorl' fait depuis 
l 'onvcrturc du maga~in. 
PETIT HADDOCK 3 lbs pour 25c 
CITY FISH MARKET 
229 RUE LISBON-(Porte voisine du "Messa.ger'') 
-Telephone 8110-
-----
L'Evenement le Plus Emouvant de Notre Histoire Est en Marche 
La Vente-club d'Automne de 
poeles Glenwood d'Atherton 
Cette Vente-Club marquera 
une epoque dans la vente de 
poeles dans la Nouvelle- An-
gleterre 
Ccttc annonee Ho1111a11te st ecrtaine de 
eauser nno g-rantle demande pour lc,i Pot:l• 
lex Glen wood, ct nous vous eonseillons 
de <.!hoisir de suite. C"ci:;t l 'offrc la plu~ 
cxtraorrlinairc de toute notr<i carrif're d(> 
rn:irclrn11di:;. CP._Jcru l'('vCnernent le pin~ 
con.-;id(,rahle ,iumais teutC tfans la ]\"ou-
vclk-.Anglcterre, ct ue tlurcra \JU 'un 
temps limit(,, st"ulemcnt. 
Les prix des Glenwood 
sont Etablis 
Vou$ pouvez maintenant a· 
voir votre nouveau poele 
Glenwood, ou fournaise livre 
immediatement en pay ant 
seulement 
$5.00 
11 n'c~t pa.<; bc~oin de vous priver du 
RCchaud ou PoC!c Glenwood, (Jue yous 
vou:s pl'opo~it>z d 'avofr al ors que 1•ous 
n,us po1n•cz join<lrc ii noire <'.:!uh d'Au• 
tomne sm le petit paiemcnt de 
11 11 'y a ahflolurn<>nt aucnnf' conditiou 
altach~e ll, ccttc offre merwilln1se, faito 
plus b!_!.s. Les pri.x: clo~ Glenwood sont 
f'crnwn1c11t -etablis partout et la seufo rai-
bl)l! pour cellc ofTre est celle de faire uu 
rf'rord jamai~ iiga!H par aucun maga~ill. 
25 differents styles pour choix, 
noir et email gris 
Comme premier paiement. Le 
re,te par petits versements 
hebdomadaires de $2 
Service de Vaisselle Magni~i_ques 42 Pieces Gratis 
Avec chaque Poele ou Fournaise gratis, vendu durant cette vente de club 
Ces beaux servi<'e:::. :::.ont <li•_ cn1a1~te ext1·a, a vec belles dCf'o1·ation:::.. 11s 1•omprennent 4'.! piecee;, en tout et i,:ont de for-
me a.tb·a.'-·aute. De. bonn.e grand1tul, rhaqu<' piece est desirabl<', Le Acrvicc est livre absolument gratis avec votre neehau<l. 
ou votrc Poe1e. Agissez rnai11tt;11a1!t! 1.c temps est lintitl'. 
Selon Notre Oponion, Aucun Autre Magasin de la Nouvelle-Angleterre 
·n'a Jamais F'ait une Offre ,i Etonnante 
Seulement 
100 Membres 
C'cst unc coutumc ancienne pour nous de tcnir nnc de ces 
fameuses ventes-club chaque saiso11, Des millicrs de pcrsou-
ncs ont appartcnu ,I ccs clubs aYec plaisir, pan:e que cefo ne 
demande pas u11 gl'os dCboursC au temps de l'adrnt, I.)ourquoi 
ne pas vous dCcidc;i.' ii vous joindrc au clnb; c'est le meilleur 
plnn possible, base sur df's principcs de commerce honncte? 
Votre v1eux poele OU rechaud 
berale pour un 
Le poele Glenwood 
n'a Pas Besoin 
d'introduction 
Car il L'l c011quis la premiere pla(•c <lans le eommc1·ce de 
ro~1es de l 'Amfrique, ronnne le produit de In plus g-rande fon-
dene du mo11de, rl'out cc qnc b ~cience et la eonstructio11 rno-
, demes out pn faire a rte amalgamC dans ce:,;; Po$lcs famcux dans 
le mnnde-f'n m1 mot, il e1;,t u1.Uverse1lcrncnt ,rcconnu comme le 
PoCle le plus pres tle la perfection ()lle ] 'homrnc puissc corn:;-
truire. 
pns en 
Nouveau 
echange, a une allocution Ii-
GLENWOOD 
Pour Details Complets de notre Pl_an Liberal Populaire 
de Club, Remplissez le Coupon de suite et Envoyez-le 
:r.Iesalours, 
V\'uillez m'envoyer de ~uite iutormation complU11 a ]lro-
pos do votre plau de club d 'automne. II e~t cntendu que ceue 
dcmande uc m'ol.l!lge en aucune inan\e!"e. 
Norn ..... 
Rue .. , .•...•.••.• 
Ville ou village . 
Ligne ComolMe de Magnifiques 
RECHAUDS GLENWOOD 
Vous pouvez eparg11cr de nombrcux dol-
k11·:::. cu :.tdictant voti·c Reehaud maintenant 
chcz Athe1·to11 '1;,. ':L1outes lcs grarnlcurs, tous 
Jes style~ pour convenir a toutes les bourses. 
Le~ jolll's froids arrivrront hieutot. A chetez 
voti•f' Rechaud mainternmt sclon 110hc 1">1an 
(le C1nh d 'Au1.omue, 
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